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Les ocupacions prehistòriques i antigues del turó 
de can Filuà (Santa Perpètua, vallès occidental): 
de les comunitats neolítiques als nostres dies. 
(campanya 2007).
Noemí Terrats i Jiménez1
Introducció
En aquest article donem a conèixer els primers resultats de la intervenció 
arqueològica de caràcter preventiu efectuada al jaciment de Can Filuà entre 
maig i novembre del 2007. La motivació de la intervenció venia donada 
per l’imminent desenvolupament urbanístic d’aquesta zona d’àmplia 
expectativa arqueològica i paleontològica, i que havia estat prèviament 
protegida pel Pla de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic 
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1. Dir ecció tècnica de l ’excavació, 
Arqueolític Terra-Sub, SL.
Fig. 1: Plànol diacrònic de les estructures 
localitzades al jaciment de can Filuà 
(Santa Perpètua de Mogoda).
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de Santa Perpètua de Mogoda.
El Consorci Urbanístic Can Filuà varen ser els encarregats de formular 
la petició per a la realització d’una intervenció arqueològica en aquest 
sector, mentre els treballs arqueològics van ser duts a terme per l’empresa 
Arqueolític Terra-Sub SL., El permís emès contemplava tant les tasques 
de prospecció com l’excavació de les estructures localitzades així com el 
posterior control  paleontològic dels nivells miocènics, atesa la proximitat 
de troballes paleontològiques.
Situació del jaciment
El jaciment arqueològic de Can Filuà es localitza a l’oest del municipi de 
Santa Perpètua de  Mogoda, Vallès Occidental, en un turó del qual el jaciment 
pren el seu nom. L’àrea excavada delimita al nord per l’encreuament de la 
carretera de Sabadell amb l’avinguda de Sabadell, a l’oest per la carretera 
de Sabadell, a l’est per l’avinguda de Sabadell i l’avinguda de Barcelona, 
mentre que el sector sud, sud-est i sud-oest del jaciment es troba delimitada 
per camps de conreu.  
Les cotes absolutes de les estructures se situen entre 80,44 i 96,15 
m.s.n.m. Les coordenades  UTM del jaciment són les següents: N: 
y4598550, x431133    E: y4598844, x431566    S: y4598047, x431238 
O: y4598248, x430994.
L’àrea on s’inscriu Can Filuà es troba constituïda per una planícia 
ondulada pels agents naturals, de petites elevacions, valls d’escassa fondària 
i diversos cursos d’aigua que drenen el paisatge. En aquest context, la riera 
de Santiga, que delimita el jaciment per la seva vessant oest,  condiciona 
l’orografia del turó de Can Filuà,  ja que les aigües pluvials recorren tot 
el turó en direcció cap aquesta riera. Aquesta particularitat provoca 
l’existència de diverses torrenteres de curt recorregut formades per nivells 
d’argiles llimoses i nivells de codolets, amb la constatació d’algunes restes 
ceràmiques, molt rodades, de cronologia tant prehistòrica com històrica, i 
que haurien estat arrossegades per aquestes aigües. Els materials terrígens 
que afloren en aquesta àrea pertanyen a dos períodes diferenciats: miocènic 
a la base i quaternari al sostre. 
El panorama ecològic resultant, en l’actualitat força malmès, defineix un 
espai de gran fertilitat i d’amplis recursos naturals i de proveïment, que en 
el seu moment resultà idoni per al desenvolupament dels grups humans des 
de la prehistòria i fins als nostres dies. La reiterada ocupació del turó de Can 
Filuà demostra la idoneïtat d’aquest espai com a lloc d’hàbitat, de captació i 
transformació de recursos de subsistència i de transmissió sociocultural.
Les estructures arqueològiques2 
La intervenció arqueològica duta a terme l’any 2007 ha permès documentar 
un total 39 estructures arqueològiques negatives. Quasi totes les estructures 
apareixen excavades en el nivell geològic d’argiles quaternàries, tret d’una 
única estructura que fou excavada en el nivell de llims carbonatats.
Respecte a la cronologia del jaciment, podem dir que existeix un 
marc cronològic divers que comprèn períodes prehistòrics i històrics: 7 
estructures neolítiques, 16 adscrites al bronze inicial, 1 romana, 1 moderna/
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2. El nostre agraïment a tots els arqueòlegs 
participants en l’excavació: Xavier Carlús, 
Mònica O liva, A lmudena G arcía, J esús 
de la Torre i Ahmed Faouzi; als companys 
de L leida que v aren par ticipar en la 
prospecció, especialment a en G erard i 
Joan;  a en P ere G arcía, del C entre 
d’Estudis de S anta Perpètua, a en Toni 
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contemporània, 7 prehistòriques indeterminades i 7 indeterminades (fig. 
1). Les diferents adscripcions cronoculturals s’han establert en funció de 
la classificació tipològica i funcional del material artefactual recuperat a les 
estructures, ja que encara no s’ha obtingut cap datació radiocarbònica. En 
el cas del forn CF07-263 , la seva datació s’estableix en relació a diferents 
paral·lels donada la manca absoluta de materials de datació per a aquesta 
estructura.
Les primeres comunitats agrícoles i ramaderes: l’assentament neo-
lític antic
Els primers indicis d’activitat humana al turó de Can Filuà estan 
representats per set estructures arqueològiques situades dins l’horitzó del 
neolític antic, concretament en dos moments consecutius però lleugerament 
diferenciats quant a les seves manifestacions ceràmiques:  els anomenats 
neolític antic cardial i neolític antic epicardial (6500-5500 AC) 
Durant el període del neolític antic assistim a canvis tan determinants en 
l’economia com serà el naixement de l’agricultura i la ramaderia. Aquests 
canvis aniran associats a una nova manera d’establir-se en el territori, 
ocupant coves i abrics, així com zones planes fèrtils destinades al conreu i a 
les pastures, prop de rius i rierols.
Les restes arqueològiques són testimoni de l’aparició de noves eines 
relacionades amb l’agricultura, eines fetes en pedra, en os o banya, i que 
permetien dur a terme totes les activitats vinculades amb la producció i el 
manteniment dels conreus, amb una collita cerealística (blat i ordi) i  de 
lleguminoses (pèsols i faves). Així doncs, trobem ganivets de sílex o jaspi, 
destrals i aixades de pedra polida, molins barquiformes per a moldre el gra, 
percussors, i punxons d’os entre d’altres estris. La pràctica de l’agricultura, i 
conseqüentment la necessitat d’obtenir recipients per a desar el gra recollit, 
va comportar l’aparició dels primers atuells ceràmics fets a mà, i que en 
el cas del jaciment de Can Filuà esdevenen excepcionals, tant per la seva 
quantitat com pel seu bon estat de conservació.
L’economia, però, també es trobava sostinguda per la ramaderia, amb 
una cabanya formada per bovins (vaques i bous), suins (porcs) i ovicaprins 
(cabres i ovelles). Activitats que es varen complementar amb la cacera 
d’animals salvatges: cérvols, porcs senglars, conills... i la recol·lecció de 
fruits silvestres.
La necessitat d’emmagatzemar i conservar els cereals i les lleguminoses 
procedents de les collites va comportar l’excavació al subsòl de sitges que els 
garantien la conservació del gra durant un període controlat de temps. Un 
cop les sitges van caure en desús, com a conseqüència de l’erosió produïda 
per les pluges o bé per la intrusió de petits rosegadors, aquestes van ser 
clausurades intencionadament, amb sediment i materials procedents de 
les activitats quotidianes desenvolupades per aquestes comunitats. L’estudi 
d’aquestes estructures, així com dels materials arqueològics recuperats 
al seu interior, ens permeten apropar-nos als hàbits i les característiques 
d’aquestes poblacions: les restes de vasos ceràmics ens informen sobre els 
aliments cuinats i conservats, així com de les manifestacions artístiques 
d’aquestes comunitats; la fauna és testimoni de la seva dieta, els materials 
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3. Les sigles CF07-1 corr esponen al 
nom del jaciment: C an F iluà, i l ’any 
de la inter venció 2007, junt al númer o 
de l ’estructura corr esponent. E n el cas 
dels materials ar queològics, darr ere del 
número de l’estructura s’afegeix el número 
de la capa i finalment el número d’objecte 
inventariat, per exemple: CF07-1-2-25.
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lítics evidencien les eines que van fer servir per a desenvolupar les seves 
activitats econòmiques, la malacofauna marina i els ossos treballats ens 
informen sobre els seus ornaments...
És precisament dins aquest context on hem de situar la petita ocupació 
neolítica localitzada al turó de Can Filuà. Com dèiem a l’inici d’aquesta 
exposició, es tracta d’un conjunt de set estructures, sis identificades com a 
sitges, mentre una de les estructures és indeterminada, atès el seu precari 
estat de conservació.
El conjunt de sitges s’emplaça en la part baixa del turó, (tret de la CF07-1, 
la qual resta situada en un punt mitjà), a uns 500 m de la riera de Santiga. 
L’indret, per tant, esdevé ideal per al desenvolupament d’activitats agrícoles 
i ramaderes, i de recol·lecció, així com per a l’aprofitament de recursos lítics 
provinents de la riera, tan necessaris per a l’elaboració d’estris.
Les sitges excavades presenten un estat de conservació variable, atès que 
el turó de Can Filuà ha estat zona de conreu de manera contínua fins als 
nostres dies. Per tant, les estructures haurien patit els efectes de l’erosió i 
dels conreus,  i es troben, conseqüentment, força arrasades, amb fondàries 
conservades al voltant dels 30 cm. Només en un cas, CF07-4, l’estructura 
presentava prop d’1 m de fondària preservat, esdevenint una de les sitges 
cardials millor conservades al Vallès.
Morfològicament, les estructures presenten plantes circulars amb 
diàmetres establerts entre 1,05 m i 1,70 m, i que infereixen la gran capacitat 
d’estocatge que originàriament aquestes haurien tingut. Quant a les 
seccions documentades, aquestes són cilíndriques (4), troncocòniques (2) 
i irregulars (1). Totes les estructures es troben reblertes per nivells d’argiles 
força estèrils i  destaca la qualitat del material ceràmic recuperat. En 
contrast, l’escassetat de restes de fauna exhumades permeten inferir que les 
zones d’hàbitat es trobarien molt possiblement en un altre indret. La manca 
quasi total de carbons i de cendres procedents de llars domèstiques basarien 
aquesta hipòtesi. En canvi sí que tenim restes de malacofauna marina, les 
anomenades valves de glycimeris, algunes d’elles amb l’umbó perforat i 
que podrien haver estat emprades com a penjolls. Tanmateix s’ha recuperat 
indústria lítica, també en escassa quantitat. Es tracta de percussors, esclats, 
nuclis i una làmina de sílex melat que ens indiquen la realització d’activitats 
relacionades amb la producció i transformació de productes.
El neolític antic cardial4 
Són tres les estructures documentades adscrites a aquesta fàcies: CF07-
1, CF07-4 i CF07-20 (fig. 2). Les tres estructures apareixen relativament 
allunyades, sense que es pugui establir si aquestes van funcionar de manera 
sincrònica o en diferents moments dins aquest període.
Tant la denominació cardial com l’epicardial prenen el seu nom de 
les manifestacions decoratives ceràmiques. La decoració dels atuells és 
impresa, amb motius que representen bandes i garlandes fetes amb la 
zona paleal dentada i l’umbó de les cloïsses tipus Cardium edule L. (fig. 3). 
Aquestes decoracions es localitzen a diferents parts del vas ceràmic ja 
sigui a les nanses, parts altes de l’atuell o llavi. Un altre tipus de decoració 
documentada són cordons digitats o llisos, que podien aparèixer disposats 
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Fig. 2 : Procés d’excavació de la CF07-1, 
amb restes de materials ceràmics cardials.
Fig. 3 : Fragment ceràmic amb petites 
decoracions impresses fetes amb Cardium 
edule L.
4 E ls materials que aquí pr esenten es 
troben en curs d ’estudi per par t dels 
diferents especialistes, és per aquest motiu 
que aquestes dades seran complementades 
en relació a aquests estudis.
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de manera horitzontal i en ocasions, fins i tot, es presenten dos d’aquests 
cordons situats de forma paral·lela.
Els recipients recuperats són de diferents mides (bols, olles, vasos i 
gerres), de formes globulars, esfèriques i hemisfèriques. Els llavis solen ser 
arrodonits, destacant dos dels fragments recuperats per aparèixer rematats 
amb dos petits pseudoapèndixs.
Finalment assenyalem que els elements d’aprehensió estan formats 
bàsicament per nanses en disposició vertical, de secció circular, i també per 
nanses de cinta.
La resta de materials arqueològics recuperats en aquestes estructures estan 
formats per 12 peces de malacofauna marina, concretament 12 valves de 
glycimeris localitzades  en la seva totalitat a l’estructura CF07-1. Algunes 
de les valves presenten l’umbó perforat, i per tant, podrien haver estat 
usades com a ornaments, no obstant això, cal esperar  l’estudi que realitzarà 
l’especialista per tal de determinar la seva funcionalitat concreta.
El material lític cardial és escàs, format per nuclis i ascles realitzats 
en diferents matèries primeres, però majoritàriament en sílex i quars. 
Predominen els suports laminars i els retocs simples. Són  útils de petita 
mida emprats en activitats quotidianes i en activitats domèstiques de 
cuina.
El neolític antic epicardial (NAE)5  
Els petits canvis en les decoracions i les formes ceràmiques són testimoni 
d’una segona fase dins aquest mateix període, neolític antic, anomenat 
neolític antic epicardial.
El grup d’estructures adscrites a aquest moment està format per dues 
sitges CF07-23 i CF07-24, i una estructura de funcionalitat indeterminada, 
CF07-21, totes elles localitzades a la vessant sud-est del jaciment. Aquest 
conjunt d’estructures apareixen lleugerament més arrasades que l’anterior 
conjunt neolític cardial, essent els nivells de rebliment més estèrils, amb 
materials mobiliaris només representats per restes ceràmiques i lítiques.
La cultura material corresponent al moment epicardial patirà pocs canvis 
respecte al període precedent. La característica principal serà la progressiva 
desaparició de la decoració cardial, en pro d’una major presència de 
decoració plàstica representada per cordons llisos, que es desenvolupen per 
tot el cos del vas, i decoracions incises o acanalades.
En el cas dels materials neolítics de Can Filuà no s’observen grans canvis 
en relació als materials cardials i els materials epicardials, ja que en aquesta 
darrera fase encara perviuen alguns fragments decorats amb Cardium edule 
L, si bé d’una manera més residual. La major proliferació de ceràmiques 
decorades amb cordons llisos evidencien un petit canvi, si bé tipològicament 
persisteix la tradició cardial amb vasos de forma ovoide i coll diferenciat.
Els elements d’aprehensió estan formats bàsicament per nanses en 
disposició vertical, de secció circular; destaca un vas que presenta una 
nansa vertical, amb la particularitat d’estar rematada per un apèndix, aquest 
mateix vas està decorat amb cordons llisos disposats de manera vertical i 
horitzontal per tot el cos de la peça.
Quant al material lític recuperat a les estructures epicardials, aquest és 
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5 L ’adscripció cr onocultural de les 
estructures epicar dials les ex ecutem en 
relació a par al·lels. A questa adscripció , 
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exigu ja que només es documenten quatre fragments de sílex. La indústria 
lítica, però, tampoc patirà grans canvis respecte al moment cardial quant a 
materials i morfologies, de manera que el material preferit continuarà sent 
el sílex.
Les estructures neolítiques de Can Filuà: interpretació de les estructures
El  període neolític antic cardial es desenvoluparà al llarg del VI mil·lenni, 
datació calibrada (Martín, 1998). El registre d’aquestes comunitats al 
prelitoral se situa majoritàriament a la muntanya, en coves i abrics, no 
obstant això, les darreres intervencions arqueològiques evidencien, cada cop 
més, el testimoni d’aquestes comunitats també a l’aire lliure cap a mitjan  V 
mil·lenni com és el cas de Can Banús (Santa Perpètua), Can Soldevila IV 
(Santa Perpètua), i Can Roqueta II-est (Sabadell) entre d’altres.
Les estructures documentades en aquests tipus de jaciments corresponen 
a fosses d’emmagatzematge, sitges, la majoria de capacitat considerable, 
destinades a l’estocatge de cereals o fruïts secs, i que fan palesa una nova 
organització social, més complexa, amb una economia agrícola consolidada, 
destinada a garantir la pròpia subsistència i, fins i tot, l’intercanvi amb 
d’altres comunitats. 
Un fet destacable a les estructures cardials i epicardials de Can Filuà 
és la manca quasi absoluta de restes de fauna que ens permetin avaluar 
el paper de la ramaderia i la cacera d’aquestes comunitats. Els nivells de 
sedimentació enregistrats, de natura estèril, i amb escassetat de materials 
arqueològics evidencien que les estructures localitzades es trobarien lluny 
de les zones d’hàbitat. No obstant això, les restes de fauna documentades 
al proper jaciment de Can Banús (Santa Perpètua) encara que també són 
molt escasses, mostren una cabanya composta per bòvids (bous i vaques) i 
ovicaprins (cabres i ovelles) així com restes de cérvol procedents de la cacera 
(Miró/Molist, 1982). 
Un paper destacar l’hauria tingut la malacofauna marina, molt abundant 
en una de les estructures cardials. Algunes d’aquestes valves foren 
posteriorment emprades com elements destinats a l’ornament personal.
Si bé són encara  pocs els estudis antracològics efectuats en jaciments 
d’aquestes cronologies, els resultats obtinguts en alguns jaciments, com els 
desenvolupats a la Cova de la Guineu (Font-Rubí), ens ajuden a entendre 
el nínxol ecològic en  què aquestes comunitats es varen desenvolupar. 
Les fases més antigues del neolític deurien estar dominades per taxons 
submediterranis: Quercus sp. Caducifolio, Rosaceae/Maloideae, Acer sp., 
Corylus avellana, Ilex aquifolium, Prunus sp. i Laurus nobilis,  espècies que 
indiquen un ambient humit, amb predomini de rouredes. No obstant això, 
en zones no tan humides haurien crescut espècies mediterrànies com el pi, 
les alzines, l’arboç i la surera entre d’altres (Allué, 2005).
La fase neolítica antiga epicardial es desenvoluparà entre el VI i el V 
mil·lenni (Martín, 1998), i és entesa com una prolongació del període 
anterior cardial.  Durant aquesta fase es continuarà amb les mateixes 
característiques socioeconòmiques de l’anterior moment cardial, si bé la 
proliferació de jaciments a l’aire lliure ens informa d’una economia agrícola 
més sòlida, amb major presència de cereals i lleguminoses, sense oblidar 
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l’important paper que encara desenvolupava l’economia pastoral. Així 
mateix, aquesta fase evidenciarà un augment progressiu de la població 
respecte al període anterior.
Els canvis en la cultura material seran escassos i propiciats per la desaparició 
de les decoracions fetes amb Cardium edule L., si bé aquestes decoracions 
es documenten en alguns jaciments epicardials, però de forma més aviat 
residual. 
No observem canvis quant a les estructures cardials i epicardials de Can 
Filuà, ni funcionals, ni morfològics, ni quant a la capacitat d’emmagatzematge 
de les estructures. Els materials recuperats tampoc difereixen gaire respecte 
al període anterior, amb un clar predomini de material ceràmic per sobre 
dels altres materials arqueològics, bàsicament indústria lítica.  Sembla, 
doncs, que es donaria una continuïtat entre els dos períodes diferenciats 
només per petits canvis en la decoració dels vasos ceràmics.
Paral·lels a l’estació neolítica de Can Filuà, els tenim als propers jaciments 
de Can Banús, Can Soldevila i el Turó de Can Bellsolà (Santa Perpètua), 
i a Can Roqueta (Sabadell), on a la campanya de Can Roqueta II-est, es 
localitzaren tres estructures adscrites al neolític antic cardial. Les estructures 
també responien a fosses d’emmagatzematge, concretament a sitges 
(Palomo/Rodríguez 2004),
Pel que fa a la fase epicardial, el paral·lel més proper el trobem al jaciment 
a l’aire lliure de Salzies, al mateix municipi de Santa Perpètua.
Les primeres comunitats metal·lúrgiques: l’assentament del bronze inicial
Les evidencies arqueològiques mostren com després de l’ocupació 
neolítica epicardial, el turó de Can Filuà no tornarà a ser ocupat fins a inicis 
del III mil·lenni. L’excavació d’enguany ha permès localitzar un conjunt 
de 16 estructures adscrites a aquest període cronocultural, estructures 
que cal afegir a les documentades en anteriors excavacions executades en 
aquest indret i que  són testimoni de l’existència d’una destacada comunitat 
adscrita a les primeres etapes de l’edat del bronze.
És durant aquest període quan es documenten per primera vegada 
estris fets amb bronze, si bé en l’excavació que ara ens ocupa no es varen 
documentar restes manufacturades amb aquest metall.
El bronze inicial estarà marcat per una nova manera d’assentar-se al 
territori, que anirà lligada a un considerable augment poblacional i a una 
clara diversificació tipològica i funcional de les estructures localitzades. 
Els diferents jaciments documentats al prelitoral català evidencien 
la preferència d’aquestes comunitats per a establir-se en suaus carenes, 
relativament a prop de rius i rieres i amb àmplies zones agrícoles i de 
pasturatge. La seva economia continuarà basant-se en el conreu de cereals 
i lleguminoses, i en la ramaderia amb predomini de bovins (vaques 
i bous), suins (porcs) i ovicaprins (cabres i ovelles), activitats que seran 
complementades amb la cacera d’animals salvatges i la recol·lecció.
Sembla, doncs, que ens trobem davant petites comunitats, que podrien 
haver ocupat un mateix espai de manera reiterada, o bé fet diferents 
ocupacions dins el mateix període, i amb la pràctica d’una economia de 
subsistència. Les estructures documentades es diversifiquen, les fosses 
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d’emmagatzematge, sitges, continuen essent el tipus d’estructura més 
documentat si bé aquestes prenen majors dimensions t a causa d’un augment 
en la necessitat d’estocatge. Les sitges, però, compartiran l’espai amb 
cubetes, estructures d’emmagatzematge a curt - mitjà termini, estructures 
complexes: cabanes destinades a l’hàbitat, coberts excavats per a l’aixopluc de 
persones o bestiar o per desar eines,  sense oblidar les estructures funeràries 
individuals o col·lectives i que es plasmaran en diferents manifestacions: en 
sitges reutilitzades com espais funeraris i en hipogeus. 
Una característica d’aquest període serà la convivència de totes aquestes 
estructures en un mateix espai, sense que es doni una segregació entre 
espai funerari i espais d’hàbitat o relacionats amb el manteniment de la 
comunitat.
Les estructures de Can Filuà segueixen aquest esquema amb la localització 
de 10 sitges, 1 cubeta, 2 estructures complexes i 3 estructures indeterminades, 
totes elles ubicades compartint el mateix espai.
Els materials arqueològics recuperats a les estructures també augmenten 
i es diversifiquen notablement i són fidel testimoni de les activitats 
quotidianes realitzades per aquestes comunitats.
Estructures d’emmagatzematge: sitges i cubetes
Les fosses interpretades com sitges continuen essent el tipus d’estructura 
més representat. Veiem, però, certs canvis morfològics i, especialment, 
quant a la seva major capacitat d’emmagatzematge. 
Morfològicament, la majoria de les sitges són de planta circular, amb 
diàmetres establerts entre 80 cm i 1,60 m. Les fondàries conservades són 
variables, l’estructura millor conservada és d’1,52 m, mentre la més arrasada 
només conserva 30 cm de profunditat, no obstant això, quatre d’aquestes 
estructures depassen el metre de fondària. Les 
seccions resultants són troncocòniques de parets 
còncaves (2), cilíndriques (2), el·lipsoïdals (2), 
globulars (2) i altres (2).
Les sitges es troben reblertes amb nivells força 
orgànics que evidencien una clara intervenció 
antròpica en la seva clausura. La presència de 
restes de fauna procedents d’àpats, carbons i 
cendres procedents de la neteja de llars, restes de 
tovots i torchis, emprats en el mobiliari domèstic, 
blocs de mida considerable, materials ceràmics 
abundants, molins i d’altres utillatges usats en 
la producció i/o transformació de productes, 
infereixen la proximitat d’àrees d’hàbitat. En 
ocasions, es registren nivells sedimentològics 
dipositats en forma cònica que  denoten la 
rapidesa amb la qual algunes estructures foren clausurades (fig. 4).
Les estructures interpretades funcionalment com cubetes també  són 
presents al jaciment de Can Filuà. Es tracta d’una única estructura, CF07-
34 emplaçada   ran de les sitges d’emmagatzematge.
L’estructura presenta planta circular de 88 cm de diàmetre superior, la 
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localitzats a la sitja CF07-34
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fondària conservada és de 52 cm i la secció resultant és cúbica. Apareix 
reblerta per una única capa d’argiles, amb intrusió de petits carbons i 
restes de tovot desfets. Destaca, però, la recuperació de vasos contenidors 
pràcticament sencers. No descartem, per tant, que aquests vasos podrien 
haver estat dipositats in situ, per a la contenció d’algun producte líquid, o 
d’algun element de consum a curt termini.
Estructures complexes
Denominem genèricament “estructures complexes”  totes les 
estructures que per morfologia difereixen de les fosses relacionades amb 
l’emmagatzematge, i que presenten una difícil interpretació funcional. La 
majoria van ser emprades com a abocadors de deixalles, tal i com succeïa 
amb les sitges, un cop varen perdre la seva funcionalitat primigènia.
Són dues les estructures complexes localitzades enguany a Can Filuà, 
CF07-14 i CF07-45, ambdues situades a l’est del jaciment, essent la CF07-
14 una de les estructures més destacades de tot el conjunt, en relació a la 
seva morfologia i els materials recuperats.
Inicialment la CF07-14 es definia com una gran taca d’argiles marrons, 
amb gran quantitat de material ceràmic i restes de material lític. La 
delimitació de l’estructura va permetre definir una estesa de materials encara 
major que la detectada inicialment. Malauradament, l’estructura es trobava 
molt afectada per un gran nombre de rases de vinya, les quals, a banda 
de seccionar estructura i sediment, havien remenat el material ceràmic; en 
ocasions, fins i tot, es va recuperar restes prehistòriques barrejades amb 
materials contemporanis.
L’excavació d’aquest primer nivell d’arrasament va permetre localitzar i 
individualitzar quatre subestructures (CF07-14/A, CF07-14/B, CF07-
14/C i CF07-41), que podrien haver funcionat sincrònicament en raó dels 
materials i de la morfologia de les estructures, que en cap cas es tallen les unes 
a les altres (fig. 5).
A continuació descrivim breument cadascuna d’aquestes subestructures:
CF07-14/A: presenta planta ovalada de 2,60 m de llargada per 1,60 m 
d’amplada, i la fondària conservada és de 70 cm. Les parets són exvasades i 
la secció resultant és irregular.
L’estructura presenta la particularitat de tenir dues depressions excavades 
a la base, una més gran, d’uns 2 m de llargada per 1,20 m d’amplada, i que 
ocupa gran part de la base, i una altra més petita localitzada a la part sud 
de l’estructura. Aquesta segona depressió amida uns 90 cm de llargada per 
1 m d’amplada. L’estructura apareixia reblerta per un únic nivell d’argiles, 
molt orgànic, amb intrusió de carbons, abundant fauna, material lític, i és 
especialment destacable el nombre de restes ceràmiques. Es tracta, però, de 
material de rebuig, fragmentat, que no ens permet inferir la funcionalitat 
primigènia de l’estructura.
CF07-14/B: es localitza a uns 10 cm de distància respecte a la CF07-
14/A, en direcció oest, si bé, malgrat la proximitat de les dues estructures, 
aquestes no s’arriben a tallar.
L’estructura presenta planta ovalada d’1,95 m de llargada per 1.40 m 
d’amplada, i 40 cm de fondària conservada. Les parets són rectes i el perfil 
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un cop finalitzada la seva excavació.
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resultant és de tendència cúbica. Es troba clausurada per un únic nivell 
sedimentològic, molt compactat i homogeni, format per argiles sense cap 
altre component, a excepció d’un únic fragment ceràmic molt rodat.
A diferència del que succeeix amb les altres subestructures, la CF07-14/B 
probablement va quedar abandonada i es va reblir de forma natural, és per 
aquest motiu que no apareixen restes arqueològiques.
CF07-14/C: és la tercera subestructura localitzada, situada al sud 
de CF07-14/A i CF07-14/B. Presenta planta irregular, però amb certa 
tendència rectangular d’angles arrodonits. Amida 2,20 m de llargada per 
2 m d’amplada, pel que fa a la planta superior, i 1,10 m de llargada i 1 m 
d’amplada a la planta inferior. La fondària conservada és aproximadament 
d’1 m. Les parets i el fons són irregulars, de manera que la secció resultant 
també és irregular.
La CF07-14/C està reblerta per dos nivells diferenciats. El primer nivell 
excavat (capa 1) és heterogeni, format per argiles marrons amb restes de 
llims carbonatats. L’excavació d’aquest nivell de rebliment va permetre 
documentar un segon nivell sedimentològic (capa 2) i una subestructura en 
forma de cubeta (CF07-14/D), excavada, alhora, en la capa 2.
El segon nivell excavat documentat (capa 2) està format per argiles fosques 
amb alguna clapa puntual de llims carbonatats, i restes de cendres, però en 
quantitat exigua. Així mateix es dóna presència de restes de tovot i torchis 
de mida petita, fauna en gran quantitat i material lític de diferents matèries. 
Tanmateix volem destacar la gran quantitat de material ceràmic recuperat.
Quan s’assoleix la cota 91,20 m.s.n.m., a la vessant oest de la capa i a 
tocar de les parets de l’estructura, es delimita una taca  diferenciada de la 
capa 2, i que denominem com a CF07-14/D.
CF07-14/D: aquesta subestructura és de planta ovalada, d’1,25 m de 
llargada per 60 cm d’amplada, i assoleix una fondària de 60 cm. Les seves 
parets són divergents,  el fons és pla i  la secció resultant és irregular.
L’estructura es troba sencera, va ser excavada en la capa 2 de CF07-
14/C, quan aquesta encara no havia estat clausurada en la seva totalitat. 
La subestructura es troba reblerta per tres nivells sedimentològics: Els dos 
primers nivells documentats són molt semblants, formats per argiles i 
restes de llims; el material ceràmic recuperat és molt semblant en ambdues 
capes.
Finalment el tercer nivell excavat està format per argiles marrons amb 
algunes taques d’argiles grises. Disminueix la densitat de material ceràmic 
recuperat respecte als altres nivells documentats.
Associada a tot aquest conjunt es va localitzar la CF07-41, estructura 
que identifiquem com una petita cubeta6 . Presenta planta ovalada de 95 
cm d’amplada i 87 cm de llargada. Les seves parets són divergents, de fons 
còncau, i 20 cm de fondària conservada, i  la seva secció és indeterminada.
Apareix clausurada per un únic nivell d’argiles amb petites taques de 
carbó; a mesura que va baixant la cota del nivell, aquest es fa més estèril. 
Només s’ha recuperat material ceràmic i de forma exigua. Desconeixem 
la funcionalitat d’aquesta petita cubeta, si bé podria haver estat destinada 
a la contenció d’algun vas o d’algun element destinat al consum a curt 
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de l’estructura complexa E14.
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termini.
La interpretació funcional de la CF07-14 certament se’ns presenta incerta. 
L’erosió i la proliferació de rases de vinya de diferents mides i emplaçades 
en diferents direccions que han modificat la morfologia de l’estructura, 
dificulta encara més la seva interpretació.
Estem davant una estructura que, un cop va perdre la seva funció 
primerenca, va ser obliterada amb materials de rebuig. No es documenten 
restes de sòls construïts, ni llars, ni forats de pal que ens donin idea d’una 
possible estructura residencial, tipus cabana. La recuperació, però, de restes 
de tovot i torchis, encara que en quantitat exigua, sí que apunten cap a un 
cert coneixement de l’arquitectura en fang, i per tant, la possible existència 
d’una coberta aèria no conservada. 
Els rebliments i els materials arqueològics recuperats ens indiquen que 
totes les subestructures haurien funcionat sincrònicament, o bé amb escassa 
diferència de temps. Els diferents retalls documentats a les bases de les 
mateixes podrien inferir que aquestes foren emprades com a lloc d’extracció 
d’argiles, no obstant això, tampoc descartem que les estructures podrien 
haver estat destinades a l’emmagatzematge d’algun estri.
La segona estructura complexa adscrita al bronze inicial és la CF07-45. 
Igual que la CF07-14, es troba molt afectada per les rases de vinya que la 
seccionen, així com per l’erosió que provoca la baixada d’aigües pluvials per 
aquest indret.
Inicialment, la CF07-45 es definia com una gran taca d’argiles fosques, 
amb restes de material ceràmic i lític. La delimitació de la taca va 
permetre localitzar els límits de l’estructura, excavada en el nivell d’argiles 
carbonatades.
L’estructura presenta planta molt irregular, d’uns 2,80 m de llargada per 2,45m 
d’amplada, només es conserven 38 cm de fondària. De parets divergents i fons 
irregular, la secció és igualment irregular. Reblerta per un únic nivell d’argiles 
molt estèrils i compactes, amb restes de material ceràmic, molt fragmentat, 
restes de fauna, material lític i algun fragment molt petit d’argila cuita.
L’excavació d’aquell nivell va permetre individualitzar dues depressions 
excavades a la base de l’estructura. La depressió més gran amida 2 m 
d’amplada per 1,40 m de llargada, mentre la més petita situada a la vessant 
nord-oest de l’estructura fa 1,35 m d’amplada per 1,20 m de llargada.
La interpretació funcional d’aquesta estructura resulta més complicada 
que la CF07-14.  L’estructura es troba molt erosionada i arrasada per les 
rases de vinya, fet que ha provocat la transformació de la seva morfologia 
original. Segurament ens trobem davant una estructura més gran de la qual 
només es conserva la part del fons.
Un cop fou abandonada, la CF-45 va ser reblerta amb deixalles, si bé 
la natura estèril del sediment indicaria que, a banda de les aportacions 
antròpiques puntuals, l’estructura es va anar reblint a través dels agents 
naturals. No descartem que l’estructura hagués estat emprada per a l’extracció 
d’argiles en funció de les depressions que presenta a la base, no obstant això, 
no tenim elements suficients per a corroborar aquesta hipòtesi.
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Els materials arqueològics
El material arqueològic recuperat a les estructures adscrites al bronze 
inicial és força abundant, format per restes ceràmiques, fauna, indústria 
lítica i òssia, malacofauna marina i algunes restes molt fragmentades de 
material constructiu en terra.
Les restes ceràmiques representen l’element més nombrós dels materials 
recuperats i es troben en bon estat de conservació, de manera que ha estat 
possible remuntar alguns dels vasos que haurien estat abocats dins les 
estructures quasi sencers. El nombre total de restes ceràmiques recuperades 
és de 3.547, un 55 % correspon a formes ceràmiques. 
Bàsicament es tracta de vasos de perfil globular, amb coll més o menys 
diferenciat, vasos de perfil hemisfèric, troncocònic i perfils carenats. El 
tipus de vas preeminent són tenalles de grans dimensions destinades a 
l’emmagatzematge i sovint amb decoració incisa al llavi, vasos de dimensions 
mitjanes i vaixella de taula (fig. 6).
Els sistemes d’aprehensió més comuns són les nanses, llengüetes i 
mugrons. Les nanses acostumen a ser verticals, de secció circular o el·líptica. 
Quant els mugrons, predominen les parelles superposades en la vora i en el 
terç superior del vas, mentre les llengüetes apareixen disposades en la zona 
mitjana del cos (Espejo, 2005). Afegim a aquesta categoria les ceràmiques 
“engrutades” caracteritzades per les aplicacions de fang que cobreixen tota 
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la superfície del vas.
Les decoracions responen a cordons quasi sempre incisos o impresos 
amb digitacions. Generalment apareixen sols o formant un doble cordó 
prop de la vora però també es localitzen distribuïts per tot el vas. També 
es documenten decoracions incises que es poden repartir aleatòriament, 
formant zig-zag o com petites incisions a la vora, i, finalment, decoracions 
impreses que s’expressen de forma variada per a tot el vas o en zones 
puntuals (Espejo 2005). Destaquem les impressions en forma de “mitja 
canya o mitja lluna”, decoració epicampaniforme del grup del nord-est 
(Maya/Petit, 1986). 
Volem anotar que junt a la presència d’abundants materials amb 
decoracions impreses de mitja canya, es localitzen alguns fragments de 
coladors, també associats a ceràmiques campaniformes o epicampaniformes, 
tal com succeeix  al jaciment de Can Roqueta/Torre-romeu (Sabadell), el 
Poliesportiu de la UAB (Cerdanyola del Vallès), l’Institut de Batxillerat de 
Manlleu (Manlleu) entre d’altres.
Per acabar l’apartat de les ceràmiques, assenyalem la recuperació d’una 
base plana, sencera, i amb la particularitat que presenta les empremtes de 
l’estora sobre la qual va ser manufacturada.
La resta de mobiliari apareix constituït per indústria lítica, molins, 
percussors i petits utillatges fets en sílex, quars i pedres calcàries. La 
malacofauna marina també és present tal i com succeeix en d’altres 
jaciments propers d’aquesta cronologia, Can Soldevila III (Santa Perpètua de 
Mogoda), Can Roqueta II-est, Can Roqueta/Torre-romeu i Can Roqueta/
Can Revella, aquests darrers localitzats a Sabadell. Molt possiblement 
aquests elements haurien estat emprats com ornaments, si bé no descartem 
que podrien haver format part de la dieta d’aquesta comunitat7.
L’excavació ha permès recuperar uns 100 fragments de restes de 
material constructiu en terra. Aquest, però, és de mida petita i apareix 
molt fragmentat. Representat per restes de tovot i de torchis, segurament 
procedents de cobertes aèries, la seva documentació ens indicaria un cert 
domini de l’arquitectura en terra d’aquestes comunitats. Malauradament, 
es tracta de restes localitzades en funció secundària, formant part dels 
nivells de clausura de les estructures documentades, fet que dificulta la seva 
interpretació funcional.
Les restes faunístiques recuperades es troben representades d’igual manera 
a totes les estructures excavades, independentment de la seva funcionalitat. 
Les restes apareixen com a part del material de rebuig que clausura les 
estructures. Es tractaria de restes procedents d’àpats, ja que sovint els 
fragments de fauna es localitzen juntament amb nivells de cendres i de 
carbons procedents de llars. Només en comptades ocasions aquestes restes 
es troben en connexió anatòmica, tractant-se, però, de connexions parcials. 
En espera de l’execució d’un estudi més exhaustiu que ens permeti conèixer 
la composició d’aquesta cabanya, inferim, en funció d’altres estudis 
executats en jaciments propers d’aquesta mateixa cronologia, que les restes 
responen a espècies domèstiques: ovelles, cabres, porcs i bous.
Algunes d’aquestes restes de fauna varen ser emprades per realitzar alguns 
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petits objectes destinats a l’abillament personal o a tasques quotidianes, ja 
que hem recuperat diversos punxons, gratadors i un botó-separador.
L’assentament del bronze inicial de Can Filuà: interpretació de les 
estructures  III mil·lenni -II mil·lenni)
Les noves estructures documentades al jaciment de Can Filuà evidencien 
una intensificació de la població durant l’horitzó del bronze inicial. Aquesta 
intensificació comportarà una diversificació funcional de les estructures 
registrades. Les fosses d’emmagatzematge, sitges i cubetes, continuen 
essent el tipus d’estructura millor representada, si bé també es documenten 
estructures complexes de difícil interpretació funcional.
No observem que hi hagi una segregació funcional de l’espai, almenys pel 
que respecta a estructures complexes i fosses d’emmagatzematge, ja que en 
la intervenció d’enguany no s’ha localitzat cap estructura d’inhumació.  Si 
tenim dades, però, de l’excavació efectuada l’any 1992 en una altra àrea del 
turó de Can Filuà, molt propera a la que ara ens ocupa. En la intervenció 
del 92 es van documentar set fosses prehistòriques i un hipogeu. En 
aquesta intervenció, estructures funeràries i estructures d’hàbitat apareixien 
compartint un mateix espai.
Les estructures documentades a Can Filuà mostren dos punts 
d’emplaçament diferenciats, un vers el sud-oest i amb quantitat inferior 
respecte a la major agrupació d’estructures situades vers l’est del jaciment. 
El tipus d’estructures documentades deurien estar associades a una petita 
comunitat amb una economia de caràcter agrícola (conreus cerealístics) 
i ramadera (bovins, porcs, ovicaprins..), afavorida per les condicions 
orogràfiques, hidrogràfiques i ambientals del turó. La cultura material 
recuperada com a part dels nivells de rebliment de les estructures excavades 
ens informa de les activitats quotidianes desenvolupades per aquesta 
comunitat.
De l’observació del material ceràmic, i sempre tenint present que cal 
executar un estudi més exhaustiu, se’n deriven algunes primeres dades a 
tenir present. La notable presència de restes ceràmiques amb decoracions 
epicampaniformes, junt amb la recuperació de fragments de colador i vasos 
amb dobles llengüetes, ens podrien abocar cap a una fase incipient del 
bronze inicial. 
Conjunts similars als documentats, els trobem en d’altres jaciments 
propers:  Can Soldevila III, Can Soldevila V, Can Filuà 1992, Can Filuà 
20068, a les diferents intervencions executades a  Can Roqueta (Sabadell): 
Can Roqueta/Torre-romeu, Can Roqueta II-est, Can Roqueta/Can Revella, 
Can Roqueta Sector DIASA, el poliesportiu de la UAB (Cerdanyola del 
Vallès), la Bòbila Madurell (Sant Quirze del Vallès) i l’Institut de Batxillerat 
de Manlleu (Manlleu), entre d’altres.
Món romà
L’època romana també és present al jaciment de Can Filuà a través d’un 
petit forn, CF07-43, localitzat totalment aïllat vers el nord del jaciment, 
en un dels punts més alts del turó. El forn està excavat en el nivell de llims 
carbonatats i es troba molt arrasat, de manera que ha perdut tota la seva 
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part aèria (fig. 6).
Les restes conservades corresponen a la part excavada del praefurnium i 
de la cambra de combustió, així com a dos blocs d’opus signinum situats a 
l’entrada de la cambra de combustió.
El praefurnium era la part del forn per on el foc era alimentat (UE 8), 
amida 2,60 m de llargada per uns 60 cm d’amplada, conservant només uns 
10 cm de fondària. El praefurnium apareixia reblert per un nivell de cendres 
(UE 1), procedents, segurament de la darrera fornada. Entre el nivell de 
cendres es van recuperar els únics materials ceràmics recopilats a tot el 
conjunt, formats per alguns imbrex fragmentats i una vora de morter.
Probablement el praefurnium era cobert; malauradament, el seu estat de 
conservació no ens ha preservat cap evidència d’aquesta possible coberta 
aèria.
La cambra de combustió és de planta rodona, semiexcavada al subsòl. 
Fa 1,65 m de diàmetre i la fondària conservada és d’uns 20 cm. Les parets 
apareixen rubefactades a conseqüència de l’acció del foc (UE 5),  igual que 
succeeix amb la base de la cambra de combustió, on s’aprecien dos nivells 
d’argiles rubefactades i que correspondrien a diverses reparacions. Aquests 
nivells d’argiles, junt a la manca de restes de graella ens permet inferir que la 
cocció s’executaria directament sobre aquestes soles (UE 2, UE 3 i UE 4). 
L’obertura que comunica el praefurnium amb la cambra de cocció es 
troba emmarcada per dos blocs d’opus signinum (UE 6 i UE 7). Aquests 
blocs podrien correspondre a la primera filada  de dues petites columnes 
que sostindrien la volta de la cambra de combustió. Malauradament, no 
s’ha recuperat cap element que ens assenyali com deuria estar construïda 
l’esmentada volta.
Interpretem la CF07-43 com un forn, possiblement de caràcter domèstic, 
segurament emprat per coure aliments. La manca de materials ceràmics i 
de rebuig descarten que el forn fos emprat per a la fabricació de terrissa. 
No obstant això, remarquem, de nou, el mal estat de conservació que 
presentava .
El forn segueix els preceptes establerts a l’època romana  que recomanaven 
situar els forns lluny de les zones habitades, és per aquest motiu que no 
descartem la possible existència de més estructures adscrites a aquesta 
cronologia a la vessant est del jaciment, on encara roman una zona per 
prospectar, o en una altra àrea propera. 
La seva adscripció cronocultural, l’establim en relació al morter; es 
caracteritza per la presència de gruixudes incrustacions de quars localitzades 
a la part interna del vas i que li atorguen un aspecte rugós. La peça presenta 
al llavi part d’un bec poc pronunciat,  que acostuma a tenir un origen local 
o regional i es va desenvolupar a la península durant un llarg període, del 
segle I fins a inicis del segle III.
Un forn de calç
L’excavació arqueològica a Can Filuà també ha posat al descobert una 
estructura d’època moderna/contemporània, la CF07-26, identificada com 
un forn de calç.
L’estructura va ser excavada en dos nivells geològics diferenciats: argiles 
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Fig. 7: Planta i secció del forn de calç
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carbonatades de color groguenc corresponents a la zona de l’antic marge, 
i on van ser excavats l’olla i un retall adjacent (possible zona d’obrador), i 
torturà localitzat a la part sud, on s’excavà la cendrera. L’estructura és de 
grans dimensions, amb un eix transversal d’uns 18 m de llargada, i se situa 
a cotes entre 91.21 i 79.81 m.s.n.m. 
Apareix constituït per tres parts ben diferenciades: el forn, un retall 
adjacent al forn i la cendrera (fig. 7).
Forn: Tal com dèiem, el forn va ser excavat aprofitant un marge de 
terra, actualment desaparegut. El seu estat de conservació és molt bo. 
Malgrat haver perdut el seu coronament, l’olla de calç, lloc on es produeix 
la calcinació de la pedra, es conserva intacta, fins al punt que encara hi 
romanien restes de pedres procedents de la darrera fornada. 
Tipològicament, el forn és una variant del tipus “forn excavat”, amb l’olla 
directament excavada en el nivell geològic i sense que les parets presentin 
cap tipus de preparació. De fet, a les parets encara s’observen els senyals 
deixats pel pic durant la seva construcció, vitrificats, a conseqüència de l’alta 
temperatura assolida, entre 900º i 1000º. Les parets del forn presenten una 
tonalitat quasi vermellosa, i d’uns 10 cm de gruix.
El forn és de planta quadrada d’1,2 m x 1,20 m, i l’olla és de secció 
el·lipsoïdal de fons pla. La boca del forn (UE14) se situa a la paret sud del 
mateix, arrecerada del vent, i comunica directament amb el relleix. Aquesta 
és de petites dimensions, d’uns 30 cm d’alçada per 45 cm d’amplada, i 
hauria servit per introduir el combustible necessari per alimentar el foc del 
forn.
El relleix (UE 18) està situat a uns 40 cm respecte el cul de l’olla, s’hauria 
fet servir per a col·locar pedres fins a formar una volta, la part superior 
d’aquesta volta s’acabaria de reblir amb pedres i fogots de llenya o carbó de 
manera alternada. 
L’interior de l’olla apareixia reblerta per dos nivells d’argiles força 
compactades i amb restes de paret caiguda. Aquests dos nivells es varen 
dipositar sobre una acumulació de pedres calcàries termoalterades. 
L’anàlisi d’aquesta seqüència estratigràfica mostra com el primer nivell 
deposicional hauria estat intencionat, basant-nos en la disposició que 
presenten els blocs, abocats des del nord-est. Els blocs podrien procedir 
de la part del coronament de l’estructura, abocats a l’interior de l’olla per 
tal de clausurar el forn. Les següents deposicions són d’origen natural, 
formades per argiles i plaques de paret caiguda, com a evidència que el forn 
va romandre obert durant un període incert de temps.
Retall (possible zona d’obrador): El retall es localitza al sud i a l’oest del 
forn, excavat en el nivell d’argiles carbonatades de color groguenc, en la 
zona de l’antic marge, a cotes entre 80,85 i 79,66 m.s.n.m. El seu estat de 
conservació és acceptable, si bé la seva planta es troba modificada per l’acció 
de les rases de vinya.
Mostra planta irregular, de grans dimensions, d’uns 7 m de llargada 
per 3,5 m d’amplada. Destaquem, però, que el retall presenta dos canals 
situats en la part més alta del marge, i que discorren en direcció nord-
sud. Els canals presenten la mateixa morfologia, d’1,70 m d’amplada, amb 
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planta de tendència arrodonida a l’inici dels mateixos. A mesura que els 
canals es desenvolupen es van estrenyent fins a acabar per convergir 3 m de 
recorregut.
L’anàlisi morfològica i estratigràfica d’aquest retall ens permet inferir que 
es tractaria de la zona d’obrador, si més no, la part adjacent a la boca del 
forn. Els canals, en funció de la seva morfologia i del nivell d’argiles llimoses 
que els rebleix, podrien haver estat destinats a la contenció o canalització 
d’aigües. 
El producte resultant de la cocció de les pedres és anomenat “calç viva”, 
aquesta calç necessita d’aigua per a la hidratació o apagat dels blocs que 
s’inflen i es transformen en una pasta anomenada “calç apagada”.  Tampoc 
descartem, però, que aquesta àrea pogués haver funcionat com a cobert per 
als dies de pluja o per a l’emmagatzematge del combustible, malgrat que 
no hem pogut documentar forats de pal que ens indiquin l’existència d’una 
coberta en aquest espai.
Cendrera:  La cendrera es va situar just davant del marge, a l’est del forn. 
Ocupa una gran extensió de terreny, estenent-se de manera irregular en una 
superfície que ocupa 10 m de llargada per uns 7 m d’amplada. El nivell de 
cendres és d’escassa potència (U.E 2), d’uns 10 cm només, si bé els nivells 
localitzats per sota (U.E 6 i U.E 7), també presenten intrusions de carbons 
de mida gran. 
La cendrera només apareix clarament excavada en la part del marge 
més propera al forn, punt on ja aflora la placa de torturà;  el retall de 
la cendrera, però, s’extingeix en direcció sud, de manera que en algunes 
zones les cendres s’haurien dipositat directament sobre el nivell d’argiles 
carbonatades, sense executar cap retall. Assenyalem que entre el nivell de 
cendres encara restaven alguns troncs de fusta sense cremar, i que evidencien 
la proximitat cronològica d’aquesta estructura. Així mateix, també es 
constaten les empremtes deixades pel pic en el nivell documentat sota les 
cendres. Un cop les cendres eren abocades, aquestes deurien ser remenades 
junt amb argiles, per tal de poder trepitjar aquesta àrea a mesura que els 
obrers anaven abocant les cendres calentes procedents del forn.
Interpretació de l’estructura
En funció de la morfologia i les característiques del lloc on es troba ubicat 
el forn, allunyat de la zona de pedrera, considerem que aquest hauria estat 
emprat de manera efímera, molt possiblement relacionat amb la producció 
de calç suficient per a una masia, o per a una obra, però sempre de manera 
molt puntual.
Un cop el forn va caure en desús, aquest hauria estat abandonat. Només 
el primer rebliment de l’olla del forn (U.E 8) evidencia la intervenció 
antròpica en la seva clausura, la resta de nivells documentats són deposicions 
d’origen natural. 
Anotem la manca total d’elements de datació d’aquest conjunt, si bé, 
la presència de restes conservades de tronc sense cremar permeten inferir 
que es tractaria d’una construcció força recent.  Així mateix, els calciners 
podrien haver aprofitat l’aigua canalitzada a través d’una mina subterrània 
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construïda al segle XVIII, “mina de regadiu nou de Can Taió i la mina de 
la Creueta”, i situada a escassos metres del forn, i que abastia un safareig 
proper.
L’abastiment d’aigua és un dels requisits necessaris per a la construcció 
d’un forn de calç, junt al proper accés al combustible i a la pedrera. En 
el cas de Can Filuà, el forn es podria haver abastit de l’aigua de la mina, 
prendre el combustible de zones boscoses properes i portar les pedres de les 
terrasses del Ripoll o del turó de Montcada. Sabem que els forns de calç van 
començar a minvar al segle XIX, moment en què s’inicia l’ús del ciment.
Són diversos els forns de calç documentats a l’àrea de Santa Perpètua de 
Mogoda, com ara el  proper forn de calç de Can Sirera (Carlús, 2000). 
Epíleg
La intervenció arqueològica efectuada al jaciment de Can Filuà evidencia 
l‘ocupació reiterada d’aquest indret des del VI mil·lenni i fins als nostres 
dies. Els períodes documentats comprenen el neolític antic (cardial i 
epicardial)9, l’horitzó del bronze inicial, l’època romana i l’època moderna/
contemporània. La localització d’aquestes noves estructures reforça el 
coneixement que ja es tenia, en base a d’altres excavacions executades al 
turó de Can Filuà, del període del bronze inicial, i aporta noves dades que 
permeten ampliar la diacronia de les ocupacions del turó.
Les noves estructures localitzades són testimoni de l‘ocupació de Can Filuà 
per comunitats neolítiques que varen deixar la seva empremta en estacions a 
l’aire lliure. Els materials recuperats es presenten com excepcionals donada 
la seva diversitat i bon estat de conservació. 
L’edat del bronze inicial és, sens dubte, el període millor representat a Can 
Filuà. L’augment i la diversificació de les estructures i la riquesa de materials 
arqueològics infereixen un significatiu augment de la comunitat. El patró 
d’ocupació sembla ser el mateix que el documentat en d’altres jaciments 
propers, com ara el paratge de Can Roqueta (Sabadell), on les estructures 
s’agrupen en petites concentracions sense que es doni una especialització del 
sòl, estructures de diferent funcionalitat coexisteixen en un mateix espai.
La troballa d’un petit forn d’època romana afegeix un nou punt d’interès 
a Can Filuà, si bé l’estructura va aparèixer aïllada, aquesta s’emplaça prop 
d’una àrea que resta per prospectar, i per tant, no descartem que podrien 
aparèixer més estructures d’aquesta cronologia.
Finalment, anotem la localització d’un forn de calç d’època moderna/
contemporània, molt ben conservat.
L’elecció d’aquest indret per totes aquestes comunitats no respon a un fet 
casual, ans al contrari, el turó de Can Filuà esdevé un espai possibilitador de 
vida. La seva suau orografia, la presència de rius i rieres propers, així com de 
zones boscoses ofereixen una àmplia gamma de recursos animals, vegetals 
i litològics necessaris per al desenvolupament econòmic, social i tecnològic 
d’aquestes comunitats.
9 I ncidim en el fet que les adscripcions 
cronològiques s ’han r ealitzat en base a 
paral·lels amb d ’altres jaciments amb 
aquests materials. C al, per ò, un estudi 
aprofundit d ’aquests materials i una 
datació r adiocarbònica per a corr oborar 
les informacions aquí presentades.
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